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Plants 
Acer negundo L. 
Family: Aceraceae 
Coles County 
Lake Paradise, N end. 
Habitat: Ooodplain forest. 
Notes: Trees up to 12 m tall. 
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